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PROVINCIA DE NEUQUÉN
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 292.732.125 254.816.114 17.609.647 19.282.236 16.350.605 2.931.631 1.024.128
en % 100% 87,0% 6,0% 6,6% 5,6% 1,0% 0,3%
en $ 317.045.346 267.272.180 25.791.417 22.899.190 16.840.927 6.058.264 1.082.559
en % 100% 84,3% 8,1% 7,2% 5,3% 1,9% 0,3%
en $ 393.816.841 324.440.715 37.454.885 28.515.255 20.595.743 7.919.512 3.405.987
en % 100% 82,4% 9,5% 7,2% 5,2% 2,0% 0,9%
en $ 436.360.946 357.014.595 42.491.924 33.046.719 23.058.178 9.988.541 3.807.709
en % 100% 81,8% 9,7% 7,6% 5,3% 2,3% 0,9%
en $ 608.894.272 436.423.044 91.300.294 40.975.533 28.649.077 12.326.456 40.195.401
en % 100% 71,7% 15,0% 6,7% 4,7% 2,0% 6,6%
en $ 756.724.308 563.450.531 88.079.524 47.903.398 36.271.476 11.631.922 57.290.854
en % 100% 74,5% 11,6% 6,3% 4,8% 1,5% 7,6%
en $ 995.140.340 775.938.263 112.793.007 60.357.446 48.491.753 11.865.693 46.051.624
en % 100% 78,0% 11,3% 6,1% 4,9% 1,2% 4,6%
en $ 1.435.322.524 1.210.196.158 102.576.046 90.098.847 72.544.841 17.554.006 32.451.472
en % 100% 84,3% 7,1% 6,3% 5,1% 1,2% 2,3%
en $ 1.660.913.755 1.456.780.932 92.765.403 95.568.710 84.996.088 10.572.622 15.798.711
en % 100% 87,7% 5,6% 5,8% 5,1% 0,6% 1,0%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 292.732.125 124.241.802 19.581.202 104.660.599 87.873.697 22.387.677 41.878.344 16.350.605
en % 100% 42,4% 6,7% 35,8% 30,0% 7,6% 14,3% 5,6%
en $ 317.045.346 138.021.792 22.023.390 115.998.402 98.746.744 24.099.446 39.336.438 16.840.927
en % 100% 43,5% 6,9% 36,6% 31,1% 7,6% 12,4% 5,3%
en $ 393.816.841 169.429.323 26.814.154 142.615.168 123.828.661 28.810.292 51.152.822 20.595.743
en % 100% 43,0% 6,8% 36,2% 31,4% 7,3% 13,0% 5,2%
en $ 436.360.946 188.438.723 33.555.089 154.883.634 141.611.644 32.268.946 50.983.456 23.058.178
en % 100% 43,2% 7,7% 35,5% 32,5% 7,4% 11,7% 5,3%
en $ 608.894.272 229.029.627 36.363.951 192.665.676 197.342.737 20.471.626 133.401.205 28.649.077
en % 100% 37,6% 6,0% 31,6% 32,4% 3,4% 21,9% 4,7%
en $ 756.724.308 295.841.855 48.477.106 247.364.750 260.671.440 26.048.459 137.891.077 36.271.476
en % 100% 39,1% 6,4% 32,7% 34,4% 3,4% 18,2% 4,8%
en $ 995.140.340 397.959.484 64.207.108 333.752.376 346.039.476 36.519.966 166.129.660 48.491.753
en % 100% 40,0% 6,5% 33,5% 34,8% 3,7% 16,7% 4,9%
en $ 1.435.322.524 606.362.021 99.668.262 506.693.760 515.251.715 53.484.034 187.679.912 72.544.841
en % 100% 42,2% 6,9% 35,3% 35,9% 3,7% 13,1% 5,1%
en $ 1.660.913.755 542.225.239 87.689.358 454.535.880 484.055.078 72.047.124 477.590.227 84.996.088
en % 100% 32,6% 5,3% 27,4% 29,1% 4,3% 28,8% 5,1%
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la 
Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
2008
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** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó 
según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
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* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
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Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 27,7%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 27,8%
$ 10.414,2
0,97             
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
PROVINCIA DE NEUQUÉN
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)*
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
